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Catalam, situada al carrer de Banys Nous, dos dels 
obrers dedicats a fer la neteja, es presentaren cinc in-
dividus, els quals, pistola en mà, obligaren als dos 
obrers a passar-se e l'entressol immediat que té comu-
nicació a la impremta, on està instaHada la redacció. 
Al cap de cinc minuts, els dos obrers es veieren sor-
presos per les flames que arribaven fins allí i imme-
diatament avisaren als bombers, els quals s'hi varen 
presentar de seguida i dominaren l'incendi. Els des-
coneguts, després d'haver obligat a passar a l'entressol 
als dos obrers, escamparen unes botelles de líquid 
inflmable per les caixes, com tambè es dedicaren a 
destroçar les linotips, i igualment tractaren de destro-
çar la rotativa. 
Quan ja cremaven les caixes i les taules de fusta, els 
desconeguts es feren escàpols sense poguer ésser haguts. 
Les pèrdues són de consideració. El fet fou posat 
en coneixement del jutjat de guàrdia. 
Sobre la destrucció i incendi 
de redaccions de periòdics 
En l'Assemblea General de l'Associació de la Premsa 
Diària de Barcelona foren presos per aclamació els 
següents acords: 
Primer. Protestar de la destrucció i incendi d'edi-
ficis i tallers de periòdics, realitzats aquests dies, que 
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han posat innombrables famílies en una situació de 
misèria. 
Segon. Demanar al Govern que, mentre les empre-
ses periodístiques no estiguin en condicions de reem-
predre la publicació de llurs respectius diaris, siguin 
abonats per l'Estat els sous del personal adscrit a les 
plantilles de Hedacció, Administració i Tallers. 
Tercer. Comunicar aquestes conclusions a totes les 
Associacions de Premsa d'Espanya amb el prec que 
les recolzin a fi d'assolia-ne la plena efectivitat. 
Quart. Que la Junta de Govern de l'Associació de 
la Premsa de Barcelona faci lliurament d'aquestes con-
clusions al President de la Generalitat com a repre-
sentant legal de l'Estat a Catalunya, i per tal que pel 
seu conducte arribin a destinació. 
La Federació d'Empreses Periodístiques ha dirigit 
'aquest document al Govern: 
•Excmo. scfí.or: Esta entidad, constituída por un centenar 
de periódicos de provincia de toda ideología, ajena, por tanto 
a pasiones políticas, en defensa de unos intereses morales y 
materiales de gran consideración, ante los hechos consuma-
dos en estos dí as se ve obligada a acudir a V. E. para soli-
citar defensa para los edificios donde se hallan instalados 
periódicos. 
Es evidente que por circuustancias que no son del caso 
determinar, se pobriza en la Premsa de oposición, la animo-
sidad de determinados grupos, y que por ello todo periódico 
que parezca que esta en frente de aquéllos grupos, esta ex-
puesto a sufrir daños irreparables. 
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No es preciso hacer presente aV. E. lo que significa en 
un país democratico como el nuestro la libre emisión de 
ideas y el hueco importantísimo que Jlena nuestra Prensa en 
orden a la cultura. Tremendo, pues, es el daño que se oca· 
siona a la democracia y a la cultura con la destrucción de 
periòdicos. 
Pero es aun mayor el estrago que se produce en la econo· 
mia. Miles de familias humi!des quedau sin trabajo, pues 
las organizaciones periodísticas tienen por fnndamento una 
gran cantidad de obreros a sus órdenes entre redactores, 
empleados, obreros y corresponsales. 
Por razones, pues, de derecho, de cultura, dc economia, 
de trabajo y morales, es de todo punto preciso que el Poder 
público, por sn propio honor y el de los ciudadanos que re· 
presenta, ampare con los elemcntos a sus órdenes a la pren· 
sa de oposición, bien entendido que nuestro criterio seria el 
mismo cualquiera que fuera la zona de periódicos agredidos, 
por lo mismo qúe los fundamentos de nuestra posición no 
parten de ningún género de ideas políticas, y que todas de· 
ben ser amparadas y respetadas por el Estado. 
Unimos ademas nuestra demanda a la formulada por la 
Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona, para que el 
Estado, mientras las empresas no estén en condiciones de 
reanudar la publicación de los periódicos destruídos, abone 
los sueldos del personal de Redacción, Administración y ta· 
lleres.-Viva vuecencia muchos años.-Madrid, 18 de marzo 
de 1936.• 
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